






S I K E T J U D I T 
 
V ált o z ó k or m á n y z ati ell e n őr z é s a h el yi ö n k or m á n y z at o k  
m ű k ö d é s é b e n  
 
 
B e v e z et és 
A k or m á n y z ati ell e n őr z és i nt é z m é n yr e n ds z er e, t art al m a, t erj e d el m e, al a p v et ő e n m e g h at ár o z ó a 
h el yi ö n k or m á n y z at o k m ű k ö d és é b e n,  a z áll a mi b e a v at k o z ás i nt é z m é n y- és es z k ö zr e n ds z er e 
f ü g g a c e ntr ali z á ci ó m ért é k ét ől, a d e c e ntr ali z á ci ó m e g v al ós ul ási f o k át ól. A k or m á n y z ati ell e n ő r-
z ést a z áll a m f el a d at ell át ás á v al k a p cs ol at os s z er e pf elf o g ás a i d ős z a k o n k é nt m ás és m ás m ó d o n 
b ef ol y ás olj a, al a kítj a ki al k al m a z h at ó es z k ö zr e n d s z er ét. A h el yi ö n k or m á n y z at o k és a k or m á n y-
z at k ö z ött u g y a n n e m ki b é kít h et etl e n a z ell e nt ét e z e n a t er ül et e n, a z o n b a n a f el ü g y el eti j o g g y a-
k orl ás a, a z áll a m r e n d el k e z és ér e áll ó es z k ö z ö k i d ős z a k o n k é nt vit át g e n er ál h at n a k a z ell e n őr z ési 
f ol y a m at r és z es ei k ö z ött. 
A k or m á n y z ati ell e n őr z és s z er e p é n e k m e g al a p o z ás á h o z, a l e h ets é g es ell e nt ét e k ill us ztr ál á-
s á h o z kii n d ul ó p o nt k é nt s z ol g ál h at a XI X. s z á z a d v é g é n R é n yi J ó zs ef – a k ö zi g a z g at ási j o g n yi l-
v á n os r e n d kí v üli t a n ár a, m ű e g y et e mi t a n ár –  ált al m e gf o g al m a z ott k ét, a h el yi ö n k or m á n y z at és 
a f el ett e g y a k or olt áll a mi f el ü g y el et el v é n e k m e g v al ós ul ás át ill et ő e n f elt ett k ér d és : „ Mi k ül ö n ö-
s e n a z ö n k or m á n y z ati k ö zi g a z g at ás t ár g y a? És a z ö n k or m á n y z ati s z er v h o n n a n n y eri a zt a k ö z-
t e ki nt él yt, a m el y a zt k ö zi g a z g at ási s z er v v é, a z ö n k or m á n y z at ot k ö zi g a z g at áss á t es zi? H a err e a 
k ét k ér d ésr e m e gf el el ü n k, t u dj u k, h á n y a d á n v a g y u n k a h el yi ö n k or m á n y z at f el ett g y a k or olt á l-
l a mi f el ü g y el et t ét el é v el. ”1  A XI X. s z á z a d v é g é n e k ö n k or m á n y z ati r e n ds z er é v el öss z ef ü g g és b e n 
m e g áll a pít ott a : „ A  m o d er n áll a m elf o g a dj a u g y a n a z ö n k or m á n y z at p oliti k ai el v é n e k ér v é n y esü-
l és ét a z ors z á g os k ö zi g a z g at á s s z er v e z et é b e n, f e n nt artj a a m últ b ól f e n n m ar a dt, t ört é n el mi k öz-
i g a z g at ási k ö z ül et e k et ( v ár m e g y e, kir. v ár os, st b.) is; cs a k h o g y a h el y ett, h o g y pri vil e gi z ált ö n á l-
l ós á g ot j utt at n a n e ki k, a z áll a mi él et or g á n u m ai v á t es zi a z o k at, v a g yis – mi n d m o n d a ni s z o k ás – 
áll ás u k n a k al k ot m á n ys z er ű al a p ot a d. ” 2  A k or m á n y z at ell e n őr z ési s z er e p k ör é v el k a p cs ol at b a n 
l es z ö g e zt e: ” A k or m á n y h at ós á gi f el ü g y el et cs a k ú g y, mi nt a z áll a mi f el ü g y el et, a z ö n k or m á n y za-
ti k ö zi g a z g at ási r e n ds z er é n e k or g a ni k us, t e h át ki k üs z ö b öl h et etl e n k at e g óri áj a. ” 3  A z ö n k or-
m á n y z ati el v és a f el ü g y el eti el v k ett őss é g ét j ell e m z ő m e g áll a pít ás h o z a z o n b a n h o z z á k ell t e n ni, 
h o g y a XI X. s z á z a d v é g ér e ki al a k ult ö n k or m á n y z ati str u kt úr a és m ű k ö d és t e ki nt et é b e n f e n n állt 
k ö z p o nti k ö zi g a z g at ási s z er vi j o g osít v á n y o k m ess z e t últ erj es z k e dt e k a f el ü g y el et m ai ált al á n os 
f o g al m á n. A k ö zt ör v é n y h at ós á g o k r e n d e z és ér ől s z ól ó 1 8 7 0. é vi X LII t c. i g e n s z él es k ör b e n 
                                                 
1  RÉ N YI  J ó zs ef: A helyi ö n kor m á ny z at és a felette gy a korolt áll a mi fel ügyelet elve és jogre n ds zere k ülö nös te ki ntettel a kor m á ny h atós ági 
fel ügyeletre. Fr a n kli n T árs ul at N y o m d áj a, B u d a p est, 1 8 9 6. 1 5.  
2  U o. 1 9.  
3  U o. 4 7. 
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s z a b ál y o zt a a mi nis zt ert m e gill et ő f el ü g y el eti j o g o k at, m el y e k e t a t ör v é n y h at ós á g o kr ól s z ól ó 
1 8 8 6. é vi X XI. t c. m é g t o v á b b b ő vít ett. 
E z e n kii n d ul ó k ér d és e k m e nt é n vi zs g ál o m a k or m á n y z ati ell e n őr z és b e n a k ö z el m últ b a n b e-
k ö v et k e z ett v ált o z ás o k at, a m el y e k – a z új s z a b ál y o z ás h at ál y b a l é p és e ót a elt elt r ö vi d i d őr e t e-
ki nt ett el – s zi nt e ki z ár ól a g a j o gi s z a b ál y o z ás b a n b e k ö v et k e z ett v ált o z ás o kr a v o n at k o z h at n a k, a 
g y a k orl ati m e g v al ós ul ás t a p as zt al at ai m é g n e m v o n h at ó a k l e. 
A z a ut o n ó m h el yi k ö z öss é g e k ir á n y á b a n m e g v al ós ul ó k or m á n y z ati ell e n őr z és, f el ü g y el et 
zsi n ór m ért é k é ül a z E ur ó p a T a n á cs ált al t a gj ai s z á m ár a m e g h at ár o z ott al a p ért é k e k, el v e k s z o l-
g ál n a k. E z e n e g y e z m é n y e k b e n, aj á nl ás o k b a n r ö g zít ett ért é kr e n d et s z ü ks é g es k ö v et ni e a h a z ai 
s z a b ál y o z ás n a k is, l é v é n, h o g y j el e nl e gi ö n k or m á n y z ati r e n ds z er ü n k ki al a kít ás a k or m ár t ör e k e-
d ett a j o g al k ot ó e z e n krit éri u m o k s z eri nti s z a b ál y o z ás ki al a kít ás ár a. A T a n á cs ért é kr e n dj é n e k 
is m ert et és é n t úl m e gf o g al m a z h at ó a k bi z o n y os m e g áll a pít ás o k a s z a b ál y o z ás s zi n kr o nit ás ár a 
v o n at k o z ó a n, a z e g y es ö n k or m á n y z ati m o d ell e k t ü kr é b e n. 
 
A m a g y ar ell e n őr z ési, f el ü g y el eti s z a b ál y o z ás v ált o z ás a  
Mi el őtt a z ell e n őr z ési, f el ü g y el eti r e n ds z er b e n h a z á n k b a n b e k ö v et k e z ett v ált o z ás o k at el e m e z-
n é n k, s z ü ks é g es m e g h at ár o z ni, h o g y a f el ü g y el eti j o g v olt a k é p p e n mil y e n t art al mi el e m e k b ől áll, 
a d h at ó- e ált al á n os d efi ní ci ó. 4  A f el ü g y el eti j o gr a v o n at k o z ó a n – a z elt ér ő t art al m at h or d o z ó ki-
f ej e z és e k h as z n ál at á n t úl – k ül ö n b ö z ő f o g al mi m e g h at ár o z ás o k k er ült e k m e gf o g al m a z ásr a a 
c e ntr ali z ált fr a n ci a, a z al ulr ól é pít k e z ő ö n k or m á n y z ást h a n gs úl y o z ó a n g ol, v al a mi nt a n é m et-
os ztr á k m o d ell e k b e n. 
A f el ü g y el et t art al mi v o n at k o z ás ait vi zs g ál v a a z es z k ö zr e n ds z er b e n ált al á b a n m e gj el e ni k a z 
i nf or m á ci ó k ér és, a t a n á cs a d ás, a s z a k m ai s e gíts é g n y újt ás, a hi b ás d ö nt és e k k orr e k ci ój a, a m ely-
n e k es z k ö z e a z ö n k é nt es t elj esít és el m ar a d ás a es et é n a f elf ü g g es zt és, m e gs e m misít és, a z a kt u s-
p ótl ás. A z i nt é z m é n yr e n ds z er t e ki nt et é b e n a k ül ö n b ö z ő m o d ell e k a z o n a z al a p o n állít h at ó k f el, 
h o g y m el y s z er v e z et e k, k ö zi g a z g at ási, ill et v e bír ói s z er v e k h at ás k ör é b e t art o z n a k a f els or olt i n-
t é z k e d és e k, ill et v e mil y e n m ért é k b e n ill eti m e g a z ö n k or m á n y z at ot a bír ós á gi j o g v é d el e m. 
R át ér v e a h a z ai s z a b ál y o z ásr a, m e g áll a pít h at ó, h o g y a k or m á n y z ati ell e n őr z és t art al m a 2 0 1 2. 
j a n u ár 1. n a pj át ól j el e nt ős m ért é k b e n v ált o z ott, m el y et a z Al a pt ör v é n y t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et-
r e és a k ölts é g v et ési g a z d ál k o d ásr a v o n at k o z ó r e n d el k e z és ei al a p o z n a k m e g. 
A t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et j o gi nt é z m é n y ét és a n n a k s z er v e z eti m e g h at ár o z ás át M a g y ar o r-
s z á g Al a pt ör v é n y é n e k 3 4. ci k k ( 4) b e k e z d és e r ö g zíti: a K or m á n y a f ő v ár osi és m e g y ei k o r-
m á n y hi v at al útj á n bi zt osítj a a h el yi ö n k or m á n y z at o k t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et ét. A z Al a pt ör v é n y 
a f el ü g y el eti es z k ö z ö k et és a z o k g y a k orl ás á n a k n e m r és zl et e zi, s ar k al at os t ör v é n y s z a b ál y o z ási 
k ör é b e ut al v a e z e n k ér d és e k s z a b ál y o z ás át. M a g y ar ors z á g h el yi ö n k or m á n y z at air ól s z ól ó 2 0 1 1. 
é vi C L X X XI X. t v. VII. f ej e z et é b e n – a h el yi ö n k or m á n y z at o k és a k ö z p o nti áll a mi s z er v e k 
k a p cs ol at a, a h el yi ö n k or m á n y z at o k t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et e – h at ár o z z a m e g a t ör v é n y ess é gi 
f el ü g y el et es z k ö z eit, a z o k al k al m a z ás á n a k l e h ets é g es es et eit, és a z al k al m a z h at ó es z k ö z ö k et, a 
f el ü g y el et t erj e d el m ét.5  
A t el e p ül ési, t er ül eti ö n k or m á n y z at o k d ö nt és ei, m ű k ö d és ü k  f el ett g y a k or olt t ör v é n y ess é gi 
ell e n őr z ési j o g k ört a t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et i nt é z m é n y e v ált ott a f el. A l e gf o nt os a b b új r e n d e l-
                                                 
4  K alt e n b a c h J e n ő a f el ü g y el eti j o g i nt é z m é n y é v el öss z ef ü g g és b e n m e gj e g y e zt e: „ A j o gi f el ü g y el et i nt é z m é n y e a k öz-
i g a z g at ási j o g b a n a l e g vit at ott a b b [ …] A k ö zi g a z g at ási j o gir o d al o m b a n a f el ü g y el et, m ár t er mi n ol ó gi ai s z e m p o nt b ól is, 
i g e n t ar k a k é p et m ut at. ” KA L T E N B A C H  J e n ő: A z ö n kor m á ny z ati fel ügyelet.  U ni v ers u m Ki a d ó, S z e g e d, 1 9 9 1. 1 5. 
5  A h el yi ö n k or m á n y z at o k t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et é n e k r és zl et es s z a b ál y air ól a z M h öt v.- b e n f o gl alt a k o n t úl a 
1 1 9 / 2 0 1 2. ( VI. 2 6.) K or m. r e n d el et t art al m a z s z a b ál y o z ást. A K or m á n y r e n d el et é b e n a f el ül vi zs g ál ati elj ár ást vi zs g ál ati 
és i nt é z k e d ési s z a k as zr a b o ntj a. R és zl et e zi a k or m á n y hi v at al i nf or m á ci ó k ér ési j o g át, a k a p cs ol att art ás s z a b ál y ait, és a z 
e g y es t ör v é n y ess é gi f el ü g y el eti es z k ö z ö k i g é n y b e v ét el é n e k r és zl et es s z a b ál y ait is.  
V álto zó kor m á ny z ati elle nőr zés a helyi ö n kor m á ny z ato k m ű kö désé be n  
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k e z és a z a kt us p ótl ás t ör v é n yi s z a b ál y o z ás a, v al a mi nt a z Al k ot m á n y bír ós á g m ell ett a K úri a h a-
t ás k ör é n e k m e gt er e mt és e a z ö n k or m á n y z ati r e n d el et e k j o gs z er űs é g é n e k vi zs g ál at á b a n. A z Al-
k ot m á n y bír ós á g e d di gi ki z ár ól a g os h at ás k ör e a z Al a pt ör v é n y- ell e n ess é g vi zs g ál at ár a k orl át o z ó-
di k, e g y é b t ör v é n ys ért és e k es et é b e n a K úri a j ár el. A z a kt us p ótl ás j o gi nt é z m é n y é n e k m e gt er e m-
t és é v el hi á n yt p ót olt a j o g al k ot ó, his z e n a m ul as zt ás b a n m e g n yil v á n ul ó t ör v é n ys ért és e k es et é-
b e n n e m állt m e gf el el ő es z k ö zr e n ds z er r e n d el k e z ésr e a z ell e n őr z ési j o g k ört g y a k orl ó s z er v e z e-
t e k s z á m ár a a h h o z, h o g y a z ö n k or m á n y z at j o gs z er ű m ű k ö d és e ki k é n ys z erít h et ő v é v ál h at ott 
v ol n a. El e g e n d ő cs u p á n a k öt el e z ő f el a d at ell át ás hi á n y ár a ut al ni, e z a m ul as zt ás n e m v olt or v o-
s ol h at ó a k or á b bi j o gs z a b ál yi k ör n y e z et b e n. S zi nt é n el őr e m ut at ó i nt é z k e d és l e h et a K úri a e ml í-
t ett h at ás k ör é n e k a l étr e h o z ás a, b ár a g y a k orl at fi n o m h a n g ol ás a v áli k s z ü ks é g ess é a z Al a pt ö r-
v é n yi s ér el e m és a z Al a pt ör v é n y s ér el m é v el n e m j ár ó t ör v é n ys ért ő i nt é z k e d és m e gít él és ér e.  
A z ö n k or m á n y z ati g a z d ál k o d ás t e ki nt et é b e n is f o k o z ott a b b áll a mi b e a v at k o z ást er e d m é-
n y e z ett a z ö n k or m á n y z ati k öt el e z etts é g v áll al ás o k, k öl cs ö nf el v ét el e k es et é b e n a K or m á n y ált al 
g y a k or olt el ő z et es e n g e d él y e z ési h at ás k ör, a m el yr e s z á m os p él d át t al ál h at u n k a N y u g at- e ur ó p ai 
ors z á g o k g y a k orl at á b a n, a mi nt a z a k és ő b bi e k b e n r és zl et e z ésr e k er ül.  
A z Al a pt ör v é n y Al a p v et és é n e k N) ci k k e ált al á n os k ö v et el m é n yt f o g al m a z m e g a ki e g y e ns ú-
l y o z ott, átl át h at ó és f e n nt art h at ó k ölts é g v et ési g a z d ál k o d ás el v é n e k ér v é n y esít és ér e v o n at k o zó-
a n, a m el y új el e m a z al k ot m á n y os s z a b ál y o z ás t er é n. A h el yi ö n k or m á n y z at o k k öt el e z etts é g e 
e z e n ált al á n os el v ér v é n y esít és e, m el y et a h el yi ö n k or m á n y z at o k f el a d at ai k ell át ás a s or á n k öt el e-
s e k tis zt el et b e n t art a ni. A z Al a pt ör v é n y p é n z ü g yi s z a b ál y o z ási k ör é b e t art o z ó, a 3 4. ci k k ( 5) be-
k e z d és é b e n r ö g zít ett r e n d el k e z és, a m el y t ör v é n y al k ot ás ár a bi zt osít l e h et ős é g et a j o g al k ot ó 
s z á m ár a a z ö n k or m á n y z at k öl cs ö nf el v ét el e, k öt el e z etts é g v áll al ás a f elt ét el ei n e k m e g h at ár o z ás á-
h o z a k ö v et k e z ő k s z eri nt : „( 5) T ör v é n y a k ölts é g v et ési e g y e ns úl y m e g őr z és e ér d e k é b e n a h el yi 
ö n k or m á n y z at t ör v é n y b e n m e g h at ár o z ott m ért é k ű k öl cs ö nf el v ét el ét v a g y m ás k öt el e z etts é g v á l-
l al ás át f elt ét el h e z, ill et v e a K or m á n y h o z z áj ár ul ás á h o z k öt h eti. ”. 
E z e n új h a z ai s z a b ál y o z ás - és a z e n n e k al a pj á n a j ö v ő b e n ki al a k ul ó t e n d e n ci á k ér v é n y es ül é-
s e - t er e mt h eti m e g a n n a k al a pj át, h o g y a k or m á n y z ati ell e n őr z és s z er e p ét, a t ör v é n y ess é gi e l-
l e n őr z és, f el ü g y el et t erj e d el m ét, es z k ö z eit e ur ó p ai öss z ef ü g g és b e h el y e z v e vi zs g álj u k. A z el em-
z és a z áll a mi g a z g at ási f el ü g y el etr e s z orít k o zi k, n e m t ér ki a g a z d ál k o d áss al öss z ef ü g g ő k o r-
m á n y z ati ell e n őr z ésr e. C él kit ű z és e a z E ur ó p a T a n á cs ö n k or m á n y z ati f el ü g y el etr e v o n at k o z ó e l-
v ár ás ai n a k is m ert et és e, a z ö n k or m á n y z ati r e n ds z ert ált al á b a n k ar a kt eri z ál ó j e g y e k al a pj á n ki v á-
l as zt ott m o d ell e k f el v á z ol ás a és mi n d e z e k öss z ef ü g g és é b e n a m a g y ar r e n ds z er b e m ut at ás a és 
l e h ets é g es ért é k el és e. 
 
Ö n k or m á n y z ati m o d ell e k E ur ó p á b a n  
A k ül ö n b ö z ő ö n k or m á n y z at m o d ell e k f el állít ás a ol y a n ált al á n os j e g y e k al a pj á n t ört é n h et, a m e-
l y e k m e g h at ár o z z á k e g yf el ől a z áll a m és a h el yi ö n k or m á n y z at o k vis z o n y át, m ásf el ől p e di g e g y-
e g y h el yi ö n k or m á n y z ás g y a k orl ás ár a f elj o g osít ott k ö z öss é g l e gf o nt os a b b j ell e m z őit v es zi k 
s z á m b a.  
A z els ő ti pi z ál ási f or m á n ál el k ül ö nít h et ő a z a n g ols z ás z j o gr e n ds z er, a m el y b e n a h el yi ö n-
k or m á n y z at o k a k ül ö n b ö z ő hi er ar c hi k us str u kt úr á kt ól vis z o n yl a g f ü g g etl e n ül m ű k ö d n e k, a f e l-
ü g y el eti j o g o k at t ö b b n yir e a bír ós á g o k g y a k or olj á k, m el y ut ó b bi a k n e m k ül ö n ül n e k el a bír ós á gi 
s z er v e z etr e n ds z er e n b el ül. A fr a n ci a c e ntr ali z ált pr ef e kt usi r e n ds z er - a m el y a z ö n k or m á n y z at 
m ű k ö d és ell e n őr z és e t e ki nt et é b e n i g e n er ős j o g osít v á n y o k k al r e n d el k e zi k - e g y es i nt é z m é n y es 
j ell e m z őit m ás, í g y a m e dit err á n áll a m o k b a n, R o m á ni á b a n, L e n g y el ors z á g b a n is n y o m o n kö-
v et h etj ü k. K ül ö n m o d ell k é nt k ell e mlít e ni a f ö d er ali z m us b a n g y ö k er e z ő k ö zi g a z g at ási r e n d-
s z ert, a m el y els ős or b a n N é m et ors z á g b a n al a k ult ki, d e h at ás a A us ztri á b a n, Cs e h ors z á g b a n, 
S zl o v é ni á b a n, M a g y ar ors z á g o n is ér v é n y es ül. A s k a n di n á v m o d ell k ül ö n is n e v esít h et ő, a z ált al, 
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h o g y t ö b b, a z el ő z ő e k b e n e mlít ett m e g ol d ást al k al m a z. Elt ér ő j ell e g z et ess é g e k ér v é n y es ül n e k a 
p os zt-s z o ci alist a ors z á g o k b a n, a m el y e k s aj át k or á b bi h a g y o m á n y ai kr a é pít v e al a kít ott á k ki új, 
m o d er n k ö zi g a z g at ási r e n ds z er ü k et a r e n ds z er v ált ást k ö v et ő e n. 
M ás m e g k ö z elít és b e n a z ö n k or m á n y z ati r e n ds z er e k t e ki nt et é b e n ált al á b a n a z és z a ki és a d é-
li m o d ellt k ül ö n b ö zt etn e k m e g. A z és z a ki m o d ellt n a g yf o k ú ö n áll ós á g és e h h e z ill es z k e d ő f el e-
l őss é gi r e n ds z er j ell e m zi, mí g a d éli m o d ell c e ntr ali z ált a b b, er ős e b b áll a mi k o ntr ol ér v é n y es ülé-
s é v el. 6  
A z  áll a mi f el ü g y el et et g y a k orl ó s z er v e k al a pj á n s zi nt é n t ö b b m o d ellt k ül ö n b ö zt et h et ü n k 
m e g: í g y N é m et ors z á g ot , A us ztriát , a fr a n ci a m o d ellt, L u x e m b ur g k ül ö n ös p él d áját , a brit mo-
d ellt, v al a mi nt K el et- K ö z é p- E ur ó p a áll a m ait, 7  a m el y e k a b b a n k ül ö n b ö z n e k, h o g y a z e g y es f el-
ü g y el eti i nt é z k e d és e k et  áll a mi g a z g at ási s z er v e k, ill et v e a k ül ö n b ö z ő bír ói s z er v e k g y a k or oljá k .  
A k ö v et k e z ő k b e n a zt vi zs g álj u k, h o g y e z e n elt ér ő s aj át oss á g o k k al r e n d el k e z ő m o d ell e k es e-
t é b e n a z E ur ó p a T a n á cs mily e n  k ö z ös ért é k e k et h at ár o z ott m e g a z ö n k or m á n y z at o k m ű k ö dé-
s e, t e v é k e n ys é g ü k áll a mi g a z g at ási f el ü g y el et e t art al m ár a v o n at k o z ó a n, a m el y e k et el e n g e d h et e t-
l e n ül f o nt os n a k t art al k al m a z ni a z a b b a n r és zt v e v ő áll a m o k s z á m ár a. 
 
A H el yi Ö n k or m á n y z at o k E ur ó p ai C h art áj a és a z E ur ó p a T a n á cs H el yi és R e gi o n ális D e m o k-
r á ci a Bi z otts á g á n a k J el e nt és e 
A H el yi Ö n k or m á n y z at o k E ur ó p ai C h art áj a 
A h e l yi ö n k or m á n y z at o k t e v é k e n ys é g ér e v o n at k o z ó áll a mi g a z g at ási f el ü g y el et al a p el vi j ell e g ű 
t art al mi k ér d és ei n e k vi zs g ál at á h o z a H el yi Ö n k or m á n y z at o k E ur ó p ai C h art áj á n a k 8  8. ci k k e 
s z ol g ál al a p ul. A z elj ár ási k ér d és e k t e ki nt et é b e n al a p v et ő el őír ás a C h art á b a n r és z es t a g áll a m o k 
s z á m ár a, h o g y mi n d a z áll a mi g a z g at ási f el ü g y el eti es z k ö z ö k al k al m a z ás ár a o k ot a d ó es et e k et, 
mi n d p e di g a k or m á n y z ati s z er v elj ár ás ár a ir á n y a d ó s z a b ál y o k at al k ot m á n yi v a g y t ör v é n yi s zi nt ű 
s z a b ál y o z ás b a n s z ü ks é g es r e n d e z ni. A f el ü g y el etr e v o n at k o z ó a n t o v á b bi g ar a n ci ális s z a b ál y, 
h o g y a z cs a k a t e v é k e n ys é g t ör v é n y ess é g é n e k és al k ot m á n y os el v e k k el v al ó öss z h a n gj á n a k vi z s-
g ál at ár a ir á n y ul h at f ős z a b ál ys z er ű e n, a c éls z er űs é gi f el ü g y el et n e k cs a k a b b a n a z es et b e n v a n h e-
l y e, a mi k or áll a m ált al átr u h á z ott /r ár u h á z ott h at ás k ör b e n j ár el a z ö n k or m á n y z at. A v é d e n d ő 
ér d e k és a z al k al m a z ott es z k ö z vis z o n y á b a n a C h art a a z áll a mi b e a v at k o z ás m ért é k ér e és a n n a k 
g y a k orl ás ár a v o n at k o z ó a n a s z ü ks é g ess é g és ar á n y oss á g el v é n e k ér v é n y esít és ét k ö v et el m é n y-
k é nt h at ár o z z a m e g.  
 
A z E ur ó p a T a n á cs Mi nis zt eri Bi z otts á g á n a k aj á nl ás a  
A C h art a g y a k orl ati ér v é n y es ül és é v el öss z ef ü g g és b e n hi v at k o z u n k a z E ur ó p a T a n á cs Mi nis zt eri 
Bi z otts á g á n a k 1 9 9 8- b a n a h el yi ö n k or m á n y z at o k t e v é k e n ys é g é v el öss z ef ü g g és b e n ki a d ott A j án-
l ás ár a9 . M a g a az Aj á nl ás k ül ö n ös e n fi g y el e mr e m élt ó, 1 0  mi v el a z áll a m és a z ö n k or m á n y z at o k 
                                                 
6  GAJ D U S C H E K  G y ör g y: A kö zig a zg at ási s zerve zeti jelle m zői –  öss ze h aso nlító as pe kt us ból. I n: S z a m el K at ali n et al (s z er k.): A z 
E ur ó p ai U ni ó t a g áll a m ai n a k k ö zi g a z g at ás a C o m pl e x Ki a d ó J o gi és Ü zl eti T art al o ms z ol g ált at ó Kft., B u d a p est, 2 0 1 1. 4 7. 
7  E zt a f el os zt ást al k al m a z z a H off m a n n é N é m et h Il di k ó és H off m a n n Ist v á n. HO F F M A N N É  N é m et h Il di k ó – 
H O F F M A N N  Ist v á n: G o n d ol at o k a h el yi ö n k or m á n y z at o k t e v é k e n ys é g é n e k ell e n őr z és ér ől és f el ü g y el et ér ől – n e m z et-
k ö zi és t ört é n eti kit e ki nt éss el, a g y a k orl ati v é gr e h ajt ás m ó ds z er ei v el S o m o g y m e g y é b e n. M agy ar Kö zig a zg at ás  f e br. (2 0 0 5 ) 
8 9 -1 0 3.  
8  A H el yi Ö n k or m á n y z at o k E ur ó p ai C hart áj ár ól s z ól ó, 1 9 8 5. o kt ó b er 1 5- é n, Stras b o ur g b a n k elt e g y e z m é n y ki hir d et ésé-
r ől h a z á n k b a n a z 1 9 9 7. é vi X V. t v. r e n d el k e zi k. 
9  R e c o m m e n d ati o n N o. R ( 9 8) 1 2 of t h e C o m mitt e e of Mi nist ers t o M e m b er St at es o n S u p er visi o n of L o c al 
A ut h oriti es’ A cti o n htt ps: / / w c d. c o e.i nt / c o m.i nstr a n et.I nstr a S er vl et?I n d e x = n o & c o m m a n d = c o m.i nstr a n et. C m d Bl o b 
G et &I nstr a n etI m a g e = 1 5 3 1 2 4 6 & S e c M o d e = 1 & D o cI d = 1 3 4 9 0 3 2 & Us a g e = 2  ( 2 0 1 2. 0 5. 1 5.) 
1 0  A z Aj á nl áss al öss z ef ü g g és b e n K alt e n ba c h J e n ő m e gj e g y e zt e, h o g y m e gl e h et ős e n k e v és fi g y el m et k a p ott a h a z ai s z ak-
ir o d al o m b a n, a n n a k ell e n ér e, h o g y a f el ü g y el eti j o g g y a k orl ás a s z e m p o ntj á b ól el e m zi és ti pi z álj a a z e ur ó p ai áll a m o k at. 
V álto zó kor m á ny z ati elle nőr zés a helyi ö n kor m á ny z ato k m ű kö désé be n  
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vis z o n y á b a n t ö b b ol y a n t é n y e z őt is vi zs g ál, a m el y al a p v et ő e n m e g h at ár o z z a a z áll a mi b e a v at k o-
z ás f or m áj át, t art al mi k ér d és eit, m ért é k ét és es z k ö z eit. 
A z Aj á nl ás a t a g áll a m o k k or m á n y ai s z á m ár a ol y a n i nt é z k e d és e k et j a v as olt, a m el y e k a z E u-
r ó p a T a n á cs al a p v et ő c él kit ű z és ei v el – a r és zt v e v ő áll a m o k m a g as a b b s zi nt ű e g ys é g ess é g é n e k 
m e gt er e mt és e, a k ö z ös ör ö ks é g r és z ét k é p e z ő al a p el v e k k ö v et és e, a g a z d as á gi és s z o ci ális f ejl ő-
d és er ősít és e – öss z h a n g b a n, a C h art á b a n m e gf o g al m a z ott al a p el vi r e n d el k e z és e k ér v é n y es ül é-
s ét s e gíti k el ő. 1 1   
A z ö n k or m á n y z ati el v ér v é n y es ül és é v el és a z áll a mi g a z g at ás f el ü g y el et é v el öss z ef ü g g és b e n 
n é g y m ű k ö d ési m o d ellt k ül ö n b ö zt et ett m e g:  
– a X VIII. s z á z a d v é g é n ki al a k ult fr a n ci a r e n ds z er: a „ v ár osi, k ö zs é gi h at al m at ” t artj a al a p-
v et ő n e k, a m el y a z ill et é k ess é gi t er ül et é n „ n e g y e di k h at al mi á g k é nt ” g y a k or olj a a k ö z h at al m at; 
– a n é m et t e óri a a „ v ár osi, k ö zs é gi h el yi k ö z öss é g r e” é p ül: a r e n ds z er a k ö z öss é g t a gj ai n 
al a p ul, a m el y ki e m eli a h el yi ö n k or m á n y z at t árs ul ási, e g y es ül ési j ell e g ét és e z ált al k ö z h at al m at 
g y a k or ol a s aj át t er ül et é n; 
– a h el yi ö n k or m á n y z ás a n g ols z ás z er e d et ű el m él et e, a m el y n e k ar a n y k or a a X VIII. s z á z a dr a 
t e h et ő; 
– a d e c e ntr ali z á ci ó el m él et e, a m el y a n a p ól e o ni i d ő k t úl z ott a n b ür o kr ati z ált, hi er ar c hi z ált 
c e ntr ali z á ci ós r e n ds z er é n e k ell e n h at ás a k é nt al a k ult ki. 
A z Aj á nl ás e g yf el ől m e gf el el ő i nt é z k e d és e k elf o g a d ás át i n dít v á n y o zt a, a m el y e k a k ö v et k e-
z ő k: 
– a C h art a 8. ci k k é b e n m e g h at ár o z ott f el ü g y el et öss z es f or m áj ár a v o n at k o z ó a n a z al a p el v e k 
ér v é n y es ül és é n e k kis z él esít és e; 
– a z áll a m p ol g ár o k ált al g y a k or olt f el ü g y el et ki e m elt s z er e p é n e k f elis m er és e és er ősí t és e, 
t ö b b e k k ö z ött a k ö z v etl e n d e m o kr á ci a es z k ö z ein e k al k al m a z ás á v al, 1 2  
– h el yi ö n k or m á n y z at o k m ű k ö d és e átl át h at ós á g á n a k er ősít és e, a h el yi k ö z öss é g s z á m ár a 
k ölts é g v o n z att al j ár ó d ö nt és e k n yil v á n oss á g á n a k bi zt osít ás a. J o gs z a b ál y b a n m e g h at ár o z ott elj á-
r ás s z eri nt l e h et ő v é k ell t e n ni a z áll a m p ol g ár o k és j o gi s z e m él y e k r és z ér e e z e k h e z a d ö nt és e k-
h e z v al ó h o z z áf ér ést.; 
– a C h art a 7. ci k k 1. b e k e z d és é b e n f o gl alt a k n a k m e gf el el ő e n a z ö n k or m á n y z ati k é p vis el ő kr e 
v o n at k o z ó a n s z a n k ci ó al k al m a z ás ár a ( a h el yi ö n k or m á n y z ati k é p vis el ő f elf ü g g es zt és e, m a n d á-
t u mt ól v al ó m e gf os zt ás a, a h el yi ö n k or m á n y z ati t est ül et f el os zl at ás a) cs a k ki v ét el es j ell e g g el ke-
r ül h et s or, m e gf el el ő g ar a n ci ális f elt ét el e k ér v é n y es ül és e m ell ett, a m el y e k bi zt osítj á k a s z a b a d 
m a n d át u m g y a k orl ást. Els ő b bs é g et k ell bi zt osít a ni a z o n elj ár ás o k n a k, a m el y e k s or á n m ul as zt ás 
es et é n a f el ü g y el eti h at ós á g, v a g y a z ú n. i d ei gl e n es j ell e g ű h at ós á g elj ár, viss z as z orít v a a z o k n a k 
a z es et e k n e k a s z á m át, a m el y e k b e n s z a n k ci ó k k er ül h et n e k al k al m a z ásr a a k é p vis el ő k k el s z e m-
b e n; 
– g o n d os k o d ni k ell ol y a n elj ár ási s z a b ál y o k m e g al k ot ás ár ól, a m el y e k al k al m a z ás a s or á n a 
h el yi ö n k or m á n y z at o k s aj át m a g u k k e z d e m é n y e z h eti k a s aj át b els ő k o nfli kt us ai k, vit ái k r e n d e-
z és ét, a f el ü g y el eti h at ós á g cs a k a k k or a v at k o z h at b e, h a e z e n elj ár ás n e m v e z et ett er e d m é n yr e. 
M ásf el ől a z E ur ó p a T a n á cs Mi nis zt eri Bi z otts á g a j a v as olt a – a n n a k s z ü ks é g ess é g e es et é n - , 
h o g y a t a g áll a m s aj át j o gr e n ds z er é b e n f ejl ess z e a z ell e n őr z ési r e n ds z er s z u bs zi di arit ás á n a k és a 
h at é k o n ys á g al a p el v ei n e k a z öss z h a n gj át , al a p ul v é v e a z Aj á nl ás ir á n y m ut at ás ai t. 
                                                 
K A L T E N B A C H  J e n ő: Né h á ny go n dol at a z ö n kor m á ny z ato k és a kö z po nti h at alo m vis zo ny áról . I n: K á k ai L ás zl ó (s z er k.): 2 0 é v e-
s e k a z ö n k or m á n y z at o k. S z ül et és n a p, va g y h al otti t or? M ol n ár N y o m d a Kft., P é cs, 2 0 1 0. 4 4. 
1 1  R e c o m m e n d ati o n N o. R ( 9 8) 8-9.  
1 2  E z z el öss z ef ü g g és b e n k er ült m e g al k ot ásr a a C h art a Ki e g és zít ő J e g y z ő k ö n y v e, m el y n e k v é gl e g es s z ö v e g ét a z E ur ó pa 
T a n á cs Mi nis zt eri Bi z otts á g a a 2 0 0 9. s z e pt e m b er 9- é n m e gt art ott ül és é n f o g a dt a el. H a z á n k b a n a 2 0 1 0. é vi X X VI. t ö r-
v é n n y el k er ült ki hir d et ésr e. 
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A H el yi és R e gi o n ális D e m o kr á ci a Bi z otts á g á n a k J el e nt és e  
A z Aj á nl ás r és z ét k é p e z t e a Bi z otts á g J el e nt és e, a m el y r és zl et es is m ert et ést t art al m a z ott a h el yi 
ö n k or m á n y z at o k t e v é k e n ys é g é v el öss z ef ü g g ő, e g y es áll a m o k b a n ki al a k ult f el ü g y el et s aj át oss á-
g air ól, a n n a k t erj e d el m ér ől, a m e g v al ós ul ás f elt ét el eir ől és l e h ets é g es k ö v et k e z m é n y eir ől. E ur ó-
p a k ül ö n b ö z ő t ört é n el mi h a g y o m á n y o k k al és s aj át oss á g o k k al r e n d el k e z ő áll a m ai b a n m ű k ö d ő 
f el ü g y el eti és a u dit ál ási r e n ds z er e kr ől n y er h et ü n k i nf or m á ci ó k at. 1 3  
A z Aj á nl ást m e g al a p o z ó J el e nt és b e n s z er e pl ő m e g áll a pít ás o k k ö z ül cs a k a z o n es z k ö z ö kr e, 
al k al m a z ott m ó ds z er e kr e ér d e m es h a n gs úl yt h el y e z ni, a m el y e k a h a z ai g y a k orl att ól elt ér ő e k és  a 
r e n ds z er v ált ást k ö v et ő e d di gi ö n k or m á n y z ati m ű k ö d és b e n n e m k er ült e k al k al m a z ásr a. Í g y p é l-
d a k é nt e mlít h et ő a z el ő z et es ell e n őr z és, a f el ü g y el eti h at ós á g o k i nt é z k e d ési l e h et ős é g ei, t o v á b b á 
ut al o k arr a is, h o g y mil y e n t art al mi v ált o z ást t art ott i n d o k olt n a k a Bi z otts á g e z e n es z k ö z ö k j ö-
v ő b e ni v ált o zt at ás ár a v o n at k o z ó a n. 
 
El ő z et es ell e n őr z és  
A J el e nt és a z áll a mi g a z g at ás f el ü g y el et i d ő b elis é g ét 1 4  ill et ő e n r ö g zíti, h o g y el ő z et es, m e g el ő z ő 
j ell e g ű ell e n őr z ésr e cs a k ki v ét el es e n k er ül s or, j ell e m z ő a z áll a m o k b a n a z ut ól a g os f el ü g y el eti el-
l e n őr z és. A z el ő z et es ell e n őr z és t ö b bs é g é b e n cs a k a k k or v áli k s z ü ks é g ess é, a m e n n yi b e n a d ön-
t és j el e nt ős p é n z ü g yi k öt el e z etts é g g el j ár. Il y e n p él d á k l e h et n e k a hit el ü g yl et e k, m e g h at ár o z ott 
ért é k h at ár f el etti, ill et v e k ülf öl di k öt el e z etts é g v áll al ás o k, v a g y o nt ár g y a k eli d e g e nít és e, átr u h á z á-
s a, t árs as á gi r és z es e d és m e gs z er z és e. 
E g y t o v á b bi ér z é k e n y t er ül et e a z el ő z et es ell e n őr z és n e k, a mi k or a f el ü g y el eti h at ós á g k öt e-
l e z ő j ell e g ű f el h at al m a z ás a s z ü ks é g es e g y- e g y d ö nt és h e z, a m el y t é n yl e g es e n a zt j el e nti, h o g y a 
h at ós á g r és zt v es z a h el yi d ö nt és h o z at ali f ol y a m at b a n.  
V é g ül a n e m z eti p arl a m e nt e k  h at ár o z zá k  m e g, h o g y m el y h el yi ö n k or m á n y z ati ü g y e k es eté-
b e n s z ü ks é g es a z el ő z et es ell e n őr z és: e g yr és zr ől bi z o n y os á g a z at o k b a n ( pl. a d ó z ás), m ásr és zr ől 
p e di g a z o k b a n a z es et e k b e n, a mi k or a h el yi ér d e k e k n él m a g as a b b s zi nt ű ér d e k e k v é d el m e s z ü k-
s é g es ( pl. k ölts é g v et ési e g y e ns úl y f e n nt art ás a, a m el y v es z él y b e k er ül h et, h a n e m k orl át o z z á k a 
k öl cs ö n ö k i g é n y b e v ét el ét). Il y e n el ő z et es ell e n őr z ési r e n ds z er m ű k ö di k B ul g ári á b a n, N é m et o r-
s z á g b a n a t art o m á n y o k s zi ntj é n, s z él es k ör ű e z a l e h et ős é g S v áj c b a n, v al a mi nt T ör ö k ors z á g-
b a n. 1 5  
 
F el ü g y el eti h at ós á gi j o g osít v á n y o k 1 6  
A f el ü g y el eti h at ós á g o k k ö z b e ns ő i nt é z k e d és ei t e ki nt et é b e n m e g áll a pít h at ó, h o g y n e m b es z é l-
h et ü n k e g ys é g es r e n ds z err ől, e g ys é g es e n al k al m a z ott es z k ö z ö kr ől, ki e m el ésr e ér d e m es e b b e n a 
v o n at k o z ás b a n B ul g ári a, Fr a n ci a ors z á g, N é m et ors z á g, S p a n y ol ors z á g. B ul g ári á b a n a z ü g y és z 
                                                 
1 3  E z e k a z áll a m o k a k ö v et k e z ő k: B ul g ári a, Fr a n ci a ors z á g, N é m et ors z á g, L e n g y el ors z á g, S v é d or s z á g, S v áj c, T ör ö k or-
s z á g, E g y es ült Kir ál ys á g. 
1 4  R e c o m m e n d ati o n N o. R ( 9 8) 3 9. 
1 5  B ul g ári á b a n a z ell e n őr z és ált al á b a n ut ól a g os, ki v ét el es e n a k k or k er ül h et s or el ő z et es ell e n őr z ésr e, a mi k or a z ö n k or-
m á n y z at k ér éss el f or d ul a f el ü g y el eti h at ós á g h o z, a d ö nt ést er v e z et b e n y újt ás á v al. N é m et ors z á g b a n a s aj át h at ás k ör b e n 
ell át ott f u n k ci ó k es et é b e n ki z ár ól a g j o gs z er űs é gi ell e n őr z ésr e k er ül h et s or, a z áll a m ált al átr u h á z ott h at ás k ör ö k b e n c é l-
s z er űs é gi, h at é k o n ys á gi ell e n őr z és is l e h ets é g es. El ő z et es v a g y m e g el ő z ő a z ell e n őr z és l e h ets é g es a b b a n a st á di u m b a n, 
a mi k or a h el yi ö n k or m á n y z at a kt us a m é g n e m v é gr e h ajt h at ó. El ő z et es j ó v á h a g y ás s z ü ks é g es pl. t er ül et-f el h as z n ál ási 
t er v elf o g a d ás á h o z, m e g h at ár o z ott ö n k or m á n y z ati t ul aj d o ni t ár g y átr u h á z ás á h o z h ar m a di k s z e m él y r és z ér e. S v áj c b a n a 
k ö zs é gi r e n d el et e k és j o gs z a b ál y b a n m e g h at ár o z ott d ö nt és e k ( pl. p é n z ü g yi k öt el e z etts é g v áll al ás, i n g atl a n átr u h á z ási 
ü g yl et e k) cs a k a k a nt o n s zi ntj é n m ű k ö d ő Áll a mt a n á cs j ó v á h a g y ás át k ö v et ő e n h ajt h at ó a k v é gr e. A z Áll a mt a n á cs a kt u s-
p ótl ási h at ás k örr el is r e n d el k e zi k. T ör ö k ors z á g b a n s z á m os j o gs z a b ál y, s z a b ál y z at h at ár o z z a m e g a z ö n k or m á n y z ati 
s z er v e k d ö nt és h o z at al á n a k ell e n őr z és é b e n r és zt v e v ő s z er v e k et és a z o k h at ás k ör ét, í g y a z el ő z et es ell e n őr z és l e h et ős é-
g ét is. 
1 6  R e c o m m e n d ati o n N o. R ( 9 8) 4 5. 
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a v at k o z h at b e, Fr a n ci a ors z á g b a n a pr ef e kt us f or d ul h at bír ós á g h o z és i n dít v á n y o z h atj a a v é gr e-
h ajt ás f elf ü g g es zt és ét, N é m et ors z á g b a n a z áll a mi g a z g at ási h at ós á g h o z cí m z ett p a n as z er e d m é-
n y e z h eti ált al á b a n a d ö nt és f elf ü g g es zt és ét a vit at ott k ér d és l e z ár ás ái g. 
A l e gt ö b b vit át ki v ált ó i nt é z k e d ési l e h et ős é g e a f el ü g y el et et ell át ó áll a mi g a z g at ási s z er v n e k a 
h el yi ö n k or m á n y z ati d ö nt és e k m e gs e m misít és e. E z a z es z k ö z n é h á n y áll a m b a n bi zt osít ott a 
f el ü g y el eti h at ós á g s z á m ár a, a z o n b a n a z ö n k or m á n y z atis á g el v é v el v al ó öss z e e g y e zt et h et ős é g e 
vit á k k er es ztt ü z é b e n áll. S p a n y ol ors z á g b a n, S v é d ors z á g b a n, Fr a n ci a ors z á g b a n ki z ár ól a g a bír ó-
s á g j o g os ult h at ál y o n kí v ül h el y e z ni a z ö n k or m á n y z at t ör v é n ys ért ő d ö nt és ét. E n n él l é n y e g es e n 
n a g y o b b s ér el m et j el e nt a z ö n k or m á n y z atis á g el v ér e n é z v e a z a r e n ds z er, a m el y b e n a z áll a m-
i g a z g at ási s z er v c éls z er űs é gi al a p o n m e gs e m misít h eti a z ö n k or m á n y z ati d ö nt ést és a h el yi ön-
k or m á n y z at n e m s z á m ár a e d ö nt és ell e n n e m bi zt osít a j o g al k ot ó j o g or v osl ati l e h et ős é g et. A z  
e ur ó p ai áll a m o k t ö b bs é g é b e n a h el yi ö n k or m á n y z at o kr a v o n at k o z ó j o gs z a b ál y bi zt osítj a a l e h e-
t ős é g et, h o g y a h el yi ö n k or m á n y z at h el y ett i nt é z k e d ést t e h ess e n a f el ü g y el eti h at ós á g. E z e k a 
r e n d el k e z és e k bi zt osítj á k, h o g y a j o gs z a b ál y ált al m e g h at ár o z ott k öt el e z etts é g e k n e k a z ö n k o r-
m á n y z at o k el e g et t e g y e n e k, m ul as zt ás u k es et é n a k ö z p o nti k or m á n y z at i nt é z k e di k, ki v ét el es e l-
j ár ás b a n. Mi el őtt a z o n b a n él n e e z z el a j o g á v al, a z ö n k or m á n y z at ot m e gf el el ő h at ári d ő t ű z és é v el 
f el k ell s z ólít a ni k öt el e z etts é g ei t elj esít és ér e. 
 
A f el ü g y el eti es z k ö z ö k t art al mi v ált o z ás ai n a k s z ü ks é g ess é g e 
A J el e nt és a k ö v et k e z ő k s z eri nt h at ár o z z a m e g a z o k at a t er ül et e k et, a m el y e k e n a Bi z otts á g á l-
l ás p o ntj a s z eri nt a f el ü g y el eti es z k ö z ö k e n y hít és ér e s or k ell h o g y k er ülj ö n: 1 7  
– a h el yi ö n k or m á n y z at o k s aj át h at ás k ör ei g y a k orl ás á b a n a c éls z er űs é gi vi zs g ál at o k at m e g 
k ell s z ü nt et ni és cs ö k k e nt e ni s z ü ks é g es e n n e k l e h et ős é g ét a z áll a m ált al átr u h á z ott h at ás k ör ö k 
es et é b e n is; 
– viss z a k ell s z orít a ni a z o n t er ül et e k et, a m el y e k e n k ö zi g a z g at ási s z er v e k g y a k or ol n a k t ör v é-
n y ess é gi ell e n őr z ést, err e cs a k ki e m elt f o nt oss á g ú d ö nt és e k es et é n k er ül h ess e n s or; 
– a z áll a mi g a z g at ási f el ü g y el et et  m ás es z k ö z ö k k el k ell h el y ett esít e ni, a m e n n yi b e n l e h ets é g es. 
Áll a mi g a z g at ási f el ü g y el eti elj ár ás f ol yt at ás a cs a k a z ü g y b e n éri nt ett e k k ér és ér e l e h ess e n; e z e n 
e g ys z er űsít és p o zití v h at ás ai n a k t elj es m ért é k b e n ér v é n y es ül ni ü k  k ell, k ül ö n ös e n a k k or, a mi k or 
a z áll a mi g a z g at ási f el ü g y el et cs a k bír ós á gi j o g or v osl at i g é n y b e v ét el ér e ir á n y ul és a d ö nt ést a b í-
r ós á g h o z z a m e g; 
– a m e n n yi b e n k or m á n y z ati s z er v b e v o n ás a s z ü ks é g es a h el yi ö n k or m á n y z ati d ö nt és h at ál y-
b a l é p és é h e z v a g y ér v é n y ess é g é h e z, a z el ő z et es v a g y m e g el ő z ő áll a mi g a z g at ási f el ü g y el eti ell e n-
őr z és viss z as z orít ás a; a m e g el ő z ő j ell e g ű és a z el ő z et es ell e n őr z és els ő dl e g ess é g é n e k cs ö k k e nt é-
s e, e z ált al ér v é n y esít v e a h el yi ö n k or m á n y z atis á g ot; e z e n k ét ell e n őr z ési f or m a – t ö b b e k k ö z ött 
- cs a k a k k or t art h at ó f e n n, h a a z éri nt ett áll a m p ol g ár o k n a k j o g u k v a n bír ós á g h o z f or d ul ni, m é g 
a b b a n a z es et b e n is, h a a d ö nt és el ő z et es áll a mi g a z g at ási ell e n őr z és ér e s or k er ült; 
– a z áll a mi g a z g at ási f el ü g y el et f ol y a m at os át al a kít ás a a p er es elj ár ást m e g el ő z ő s z a k as z b a n , 
a z ell e n őr z és e k j o g k ö v et k e z m é n y eit k orl át o z ni k ell, a b b a n a z es et b e n, a mi k or a h el yi ö n k o r-
m á n y z at d ö nt és e a bír ós á g el őtti elj ár ás b a n t ör v é n ys ért ő n e k mi n ős ül. 
A z el ő z ő e k b ől k ö v et k e z ő e n a z áll a mi g a z g at ási f el ü g y el ett el s z e m b e n a bír ós á gi j o g v é d el e m-
n e k k ell els ős or b a n ér v é n y es ül ni e. A bír ós á gi j o g v é d el e m kis z él esít és e n e m er e d m é n y e z h eti a 
bír ós á gi k o ntr oll ki z ár ól a g oss á g át, u g y a nis bi z o n y os es et e k b e n a k ár m ű k ö d és k é pt el e ns é g et 
i d é z h et n e el ő. A z áll a mi g a z g at ási f el ü g y el et n e k els ős or b a n a k ö z p o nti és a h el yi ö n k or m á n y z at 
k ö z ötti e g y ütt m ű k ö d és f or m áj á b a n k ell ér v é n y es ül ni e, a z ell e n őr z és t a n á cs a d ó és ért é k el ő j ell e-
g é n e k k ell f el ül k er e k e d ni e. A J el e nt és m e g áll a pít ás ai al a pj á n: „ A n n a k a f elf o g ás n a k, a m el y s z e-
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ri nt a z ell e n őr z ési r e n ds z er a z áll a mi g a z g at ás és a h el yi ö n k or m á n y z at ki b é kít h et etl e n ell e nt ét é-
b ől s z ár m a zi k, e g ys z er s mi n d e n k orr a el k ell t ű n ni e. ” 1 8   
A z ell e n őr z ési r e n ds z er f ejl es zt és e ér d e k é b e n ki e m el e n d ő a bír ós á gi és a z áll a mi g a z g at ási e l-
l e n őr z ésr e v o n at k o z ó a z o n m e g áll a pít ás, a m el y s z eri nt cs a k bír ós á g l e h et a v é gs ő f ór u m, a m el y 
m e gít éli a z ö n k or m á n y z ati d ö nt és e k  t ör v é n y ess é g é n e k k ér d és ét, a z o n b a n a bír ós á g n e m érté-
k el h eti a d ö nt és c éls z er űs é g ét. A j o g al k ot áss al s z e m b e ni t o v á b bi k ö v et el m é n y, h o g y mi n d a z 
el ő z et es, mi n d a z ut ól a g os ell e n őr z és el v é g z és ér e h at ári d őt i n d o k olt m e g áll a pít a ni. U g y a n cs a k 
fi g y el e m m el k ell l e n ni a j o g al k ot ás s or á n arr a, h o g y mi is k é p e z h eti t ör v é n y ess é gi ell e n őr z és 
t ár g y át, t o v á b b á el k ell k er ül ni a zt is, h o g y t ö b b áll a mi g a z g at ási h at ós á g is ell e n őri z h ess e u g y a n-
a zt a d ö nt ést. 
A z áll a m p ol g ár o k h el yi k ö z él et b e n v al ó r és z v ét el é v el öss z ef ü g g és b e n s z ül et ett m e g a C h art a 
Ki e g és zít ő J e g y z ő k ö n y v e, a m el y n e k s z á m os m ás áll a m m ell ett h a z á n k is r és z es e. 1 9  A T a n á cs 
e z e n j e g y z ő k ö n y v e hi v at ott a r és z v ét el er ősít és é n t úl m e n ő e n arr a is, h o g y a z a b b a n r és z es t a g á l-
l a m o k ö n k or m á n y z ati s zi nt e n is bi zt osíts á k a d ö nt és h o z at al átl át h at ós á g át, a mi n él s z él es e b b 
k ör ű n yil v á n oss á g ot, e z ált al is er ősít v e a h el yi d e m o kr á ci a s z er v ei n e k, d ö nt és ei n e k l e giti mit ás át. 
 
A m a g y ar f el ü g y el eti r e n ds z er l e h ets é g es ért é k el és e  
A mi nt arr a m ár a b e v e z et és b e n is ut alt a m, a 2 0 1 2. j a n u ár 1-j é n h at ál y b a l é p ett Al a pt ör v é n y t e-
r e mt ett e m e g a z ö n k or m á n y z at o k t e v é k e n ys é g e f el etti t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et g y a k orl ás á n a k 
l e h et ős é g ét a K or m á n y s z á m ár a. A k or á b bi t ör v é n y ess é gi ell e n őr z ési es z k ö zr e n ds z ert al a p ul 
v é v e e z e n l e h ets é g es ért é k el és ki al a kít ás a k or a zt vi zs g ált a m, h o g y a f el ü g y el eti i nt é z m é n yr e n d-
s z er b e v e z et és e és es z k ö zr e n ds z er e m e n n yi b e n ill es z k e di k a z el ő z ő e k b e n r és zl et e z ett e ur ó p ai 
t e n d e n ci á k h o z. 
A z áll a mi g a z g at ási f el ü g y el et új j o gi nt é z m é n y, t e ki nt ett el arr a, h o g y a z 1 9 9 0. ót a ki al a k ult 
h el yi ö n k or m á n y z ati r e n ds z er b e n a K or m á n y a z ö n k or m á n y z at o k t ör v é n y ess é gi ell e n őr z és ét 
bi zt osít ott a, a h el yi ö n k or m á n y z at o k ért f el el ős mi nis zt er k ö zr e m ű k ö d és é v el, a h el yi ö n k o r-
m á n y z at o k ért f el el ős s z er v útj á n. A t ör v é n y ess é gi ell e n őr z és ut ól a g os f or m áj át t er e mt ett e m e g 
a j o g al k ot ó, a m érl e g el éss el h o z ott ö n k or m á n y z ati d ö nt és n e k cs a k a j o gs z er űs é g e t art o z ott a 
vi zs g ál at k ör é b e. Ér d e m es r áir á n yít a ni a fi g y el m et arr a a k ör ül m é n yr e, h o g y s e m a k or á b bi, s e m 
a j el e nl e g h at ál y os s z a b ál y o z ás n e m k ül ö nít ett e el a z ö n k or m á n y z ati h at ás k ör ö k et as z eri nt, h o g y 
a z o k er e d etil e g a k ö z öss é g et a h el yi ö n k or m á n y z ás j o g á n ál f o g v a m e gill et ő, ill et v e a z áll a m ált al 
átr u h á z ott h at ás k ör ö k. Il y m ó d o n a t ör v é n y ess é gi ell e n őr z és s or á n és a j ö v ő b e n a f el ü g y el et 
g y a k orl ás á b a n is a z es z k ö zt ár a z o n os m ó d o n ér v é n y es ült, ill et v e ér v é n y es ül a h el yi ö n k or m á n y-
z ati d ö nt és e k j o gs z a b ál ys ért ő v olt a es et é b e n. S z á m os e ur ó p ai áll a m b a n l át h at u n k p él d át arr a, 
h o g y e z e n h at ás k ör ö k m e g os zt ásr a k er ül n e k, a z áll a mi f el ü g y el et t erj e d el m e és es z k ö zt ár a ö s z-
s z ef ü g g és b e n v a n a h at ás k ör j ell e g é v el. A z ö n k or m á n y z ati h at ás k ör ö k j el e nt ős átr e n d e z ő d és e 
k ö v et k e z ett b e a z e g és zs é g ü g yi, a k ö z m ű v el ő d ési, k ö z g y űjt e m é n yi f el a d at ell át ás b a n és k o m ol y 
v ált o z ás o k v ár h at ó a k a k ö z o kt at ási r e n ds z er b e n is, a m el y i n d o k oltt á t e h eti a h el yi k ö z ü g y újr a-
ért el m e z és ét, a k ö z öss é g et m e gill et ő h el yi ö n k or m á n y z ás h o z v al ó j o g 2 0  t art al mi j el e nt ős é g é n e k 
is m ét elt m e g h at ár o z ás át.  
A t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et es z k ö zr e n ds z er e t o v á b br a s e m t art al m a z el ő z et es v a g y m e g el ő z ő 
j ell e g ű ell e n őr z ési l e h et ős é g et, j ó v á h a g y ást, a z M h öt v- b e n r ö g zít ett i nt é z k e d ési l e h et ős é g e a z 
ut ól a g os t ör v é n y ess é gi k o ntr ollt s z ol g álj á k . A z el ő z et es, K or m á n y ált al t ört é n ő j ó v á h a g y ás cs a k 
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1 9  2 0 1 0. é vi X X VI. t ör v é n y a h el yi ö n k or m á n y z at o k E ur ó p ai C h art áj ár ól s z ól ó, Str as b o ur g b a n, 1 9 8 5. o kt ó b er 1 5- é n 
k elt e g y e z m é n y n e k a h el yi k ö z él et b e n val ó r és z v ét elr ől s z ól ó ki e g és zít ő j e g y z ő k ö n y v e ki hir d et és ér ől. 
2 0  A k or á b b a n a z Al k ot m á n y b a n r ö g zít ett k oll e ktí v al a pj o g ot a z Al a pt ör v é n y n e m t art al m a z z a, vis z o nt v ált o z atl a n m eg-
f o g al m a z ás b a n k er ült r ö g zít ésr e a z M h öt v- b e n. 
V álto zó kor m á ny z ati elle nőr zés a helyi ö n kor m á ny z ato k m ű kö désé be n  
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p é n z ü g yi k öt el e z etts é g v áll al ás o k es et é b e n k er ült r ö g zít ésr e, ki z ár ól a g a z a d óss á g ot k el et k e zt et ő 
ü g yl et 2 1  ér v é n y ess é gi f elt ét el e. A z ö n k or m á n y z at o k t ul aj d o n n al t ört é n ő r e n d el k e z ési j o g a is új 
m e g k ö z elít ést n y ert a z ált al, h o g y a z ö n k or m á n y z ati t ul aj d o n j a n u ár 1-j e ót a a n e m z eti v a g y o n 
r és z ét k é p e zi.2 2  
Er ős ö d ött a K or m á n y b e a v at k o z ási l e h et ős é g a z ált al, h o g y k e z d e m é n y e z h eti a h at ár o z at h o-
z at ali, f el a d at- ell át ási k öt el e z etts é g ét n e m t elj esít ő h el yi ö n k or m á n y z att al s z e m b e n bír ós á gi elj á-
r ás m e gi n dít ás át, a h at ár o z at h o z at al p ótl ás á n a k elr e n d el és ét. S zi nt é n a z es z k ö zr e n ds z er kis z él e-
sít és ét j el e nti a h el yi ö n k or m á n y z at j o g al k ot ási k öt el e z etts é g e el m ul as zt ás a m e g áll a pít ás á n a k 
k e z d e m é n y e z és e a K úri á n ál, v al a mi nt a t ör v é n y e n al a p ul ó j o g al k ot ási k öt el e z etts é g é n e k p ótl ás a. 
Új j o gi nt é z m é n y a z ö n k or m á n y z ati h at ár o z at h o z at ali és f el a d at- ell át ási k öt el e z etts é g el m ul as z-
t ás a k ör é b e n a k or m á n y hi v at al k e z d e m é n y e z ési j o g a a t ör v é n ys z é k f el é. 
E z e n es z k ö zr e n ds z er m e gt er e mt és e – a mi nt a z a z el ő z ő e k b e n kif ejt ett e k al a pj á n m e g áll a-
pít h at ó – n e m m o n d ell e nt a z ér v é n y es ül ő e ur ó p ai t e n d e n ci á k n a k, a n n a k ell e n ér e s e m, h o g y a z 
E ur ó p a T a n á cs m ár 1 9 9 8- b a n a z es z k ö zr e n ds z er e n y hít és ét t ű zt e ki c él ul . A k or m á n y hi v at al ál-
t al m e gt e h et ő i nt é z k e d és e k és a bír ói d ö nt és e k g y a k orl ati ér v é n y esít h et ős é g ét a j o g al k ot ó a t ör-
v é n y ess é gi f el ü g y el eti bírs á g m e g áll a pít ás a l e h et ős é g é n e k m e gt er e mt és é v el kí v á nj a s z ol g ál ni. 
A z ö n k or m á n y z ati d ö nt és h o z at al b a n és a z ö n k or m á n y z ati m ű k ö d és áll a mi f el ü g y el et e t e-
ki nt et é b e n e g y új a b b vi zs g ál a n d ó as p e kt ust j el e nt a z E ur ó p ai U ni ó j o gr e n ds z er é n e k h at ás a. A z 
ö n k or m á n y z ati d ö nt és e k t ör v é n y ess é g é n e k bi zt osít ás a e g yr e n a g y o b b s z er e p et k a p a t a g áll a mi 
m ű k ö d és b e n, t e ki nt ett el arr a, h o g y a t a g áll a m k or m á n y a f el el őss é g g el t art o zi k a z E ur ó p ai U ni ó 
f el é a z E U j o g á n a k v al ó m e gf el el és ért – a mi nt arr a B art H ess el 2 3  is ut al. A f el el őss é g il y e n tí pu-
s ú kit erj e d és e is b ef ol y ás ol h atj a a t a g áll a mi j o g al k ot ót a b b a a z ir á n y b a, h o g y mi n él h at é k o n y a b b 
áll a mi b e a v at k o z ási es z k ö z ö k et v e z ess e n b e a z ö n k or m á n y z at o k t ör v é n y es m ű k ö d és e g ar a nt á-
l ás á n a k ér d e k é b e n, m el y n e k el e m z és e n e m t é m áj a e z e n ír ás n a k. 
 
Öss z e g z és 
H a kii n d ul ó p o nt k é nt dr. R é n yi J ó zs ef n e k a z ö n k or m á n y z at és a z áll a mi f el ü g y el et el v é n e k ö s z-
s z ef ü g g és eit v ett ü k al a p ul, ú g y a z ár ó g o n d ol at m e gf o g al m a z ás a k or is r á k ell hi v at k o z n u n k. 
Al á b bi m e g áll a pít ás a – k ort ól f ü g g etl e n ül - öss z e g e zi a z ö n k or m á n y z atis á g és a z ell e n őr z ési 
r e n ds z er e k e d di gi e k b e n vi zs g ált p él d áit: „ B ol d o g a z a z ors z á g, a m el y e n n e k a f el ü g y el eti h at a-
l o m n a k a z ö n k or m á n y z at ü g y ei b e v al ó b e a v at k o z ás át a l e g s z ü ks é g es e b b es et e kr e s z orít h atj a; 
m ert a n n a k a z ors z á g n a k ol y t árs a d al m a v a n, a m el y ö n m a g á b a n is el é g g é f e g y el m e z ett arr a, 
h o g y a k ö z ér d e k et a m a g á n ér d e k f öl é, a z áll a mi k ö z ér d e k et a h el yi k ö z ér d e k f öl é h el y e z z e és a 
t ör v é n yt, a j o gs z a b ál yt, h a k ell, ö n m a g á v al s z e m b e n is v é gr e h ajts a. ” 2 4   
 
                                                 
2 1  M a g y ar ors z á g g a z d as á gi st a bilit ás ár ól s z ól ó 2 0 1 1. é vi C X CI V. t v. 3. §, 1 0. § 
2 2  2 0 1 1. é vi C X C VI. t v. a n e m z eti v a g y o nról  
2 3  B art HE S S E L : E ur o p e a n i nt e gr ati o n a n d t h e s u p er visi o n of l o c al a n d r e gi o n al a ut h oriti es E x p eri e n c es i n t h e 
N et h erl a n ds wit h r e q uir e m e nts of E ur o p e a n C o m m u nit y l a w Utr e c h L a w R e vi e w htt p: / / w w w. utr e c htl a wr e vi e w. or g / 
i n d e x. p h p / ulr / arti cl e / vi e w Fil e / 1 8 / 1 8 ( 2 0 1 2. 0 5.  1 3.) 
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J U DI T SI K E T 
C h a n gi n g of g o v er n m e nt s u p er visi o n o n l o c al a ut h oriti es’ a cti o n 
( S u m m ar y)  
 
G o v er n m e nt c o ntr ol’s l e gisl ati o n, i n a c c or d a n c e wit h l o c al a ut h oriti es’ a cti viti es, s u bst a nti all y 
c h a n g e d t his y e ar i n H u n g ar y. N e w B asi c L a w c a m e i nt o f or c e o n 1 J a n u ar y 2 0 1 2, l e g al c o ntr ol 
w as r e pl a c e d b y g o v er n m e nt s u p er visi o n, its m e as ur es ar e m u c h m or e str o n g er t h a n pr e vi o us 
l e g al c o ntr ol’s m e a ns. 
P a p er o n c h a n gi n g of g o v er n m e nt s u p er visi o n ai ms t o a n al ys e t h e c h a n gi n g of H u n g ari a n 
l a w, li n k e d t o i nt er n ati o n al e x p eri e n c es, es p e ci all y t o st a n d ar ds of C o u n cil of E ur o p e.  
C o m mitt e e of Mi nist ers a d o pt e d o n 1 8 S e pt e m b er 1 9 9 8 R e c o m m e n d ati o n N o. R ( 9 8) 1 2 t o 
M e m b er St at es o n s u p er visi o n of l o c al a ut h oriti es a cti o n, i n or d er t o a c hi e v e e xt e n d t h e a p pl i-
c ati o n of t h e pri n ci pl es e ns hri n e d i n E ur o p e a n C h art er of L o c al S elf- G o v er n m e nt. R e c o m-
m e n d ati o n i n v ol v es als o R e p ort b y t h e St e eri n g C o m mitt e e o n L o c al a n d R e gi o n al D e m o cr a c y 
( C D L R) o n s u p er visi o n a n d a u diti n g of l o c al a ut h oriti es’ a cti o n. P a p er is b as e d o n t h es e 
d o c u m e nts: m o d els of g o v er n m e nt c o ntr ol i n E ur o p e a n c o u ntri es, e x a m pl es d es cri b e d n ot i m-
pli e d i n H u n g ar y ( e. g. a pri ori or pr e v e nti v e c o ntr ol), m e as ur es t o b e t a k e n i n e v e nt of i n-
fri n g e m e nt a n d c h a n g es n e e d e d t o s u p er visi o n. 
A ut h or tri e d t o pr o vi d e p ossi bl e ass ess m e nt o n n e w s u p er visi o n s yst e m i n H u n g ar y . 
 
